





Bidang Teknik Invensi 
 Invensi ini berhubungan dengan merek dari sebuah ciptaan 
produk suplemen mineral dan vitamin, berbentuk tepung mess 90-100, 
yang sangat penting untuk ternak ruminansia (khusus: sapi perah, 
sapi pedaging, kambing dan domba), yaitu meningkatkan efisiensi 
pakan, memperbaiki sistem reproduksi dan potensi genetik ternak 
ruminansia, serta mengurangi stress .  
Latar Belakang Invensi 
 Kualitas hijauan pakan ternak di Indonesia masih perlu 
ditingkatkan melalui teknik suplementasi mineral dan vitamin untuk 
ternak ruminansia, karena sering mengalami defisiensi mineral baik 
makro maupun mikro mineral, serta vitamin A,D, E, dan K. Oleh 
karena itu, perlu dilakukan suplementasi mineral makro dan mikro 
pada ransumnya, dengan cara mencampurkan sebanyak 2-3% dari bahan 
kering konsentrat. Adapun bahan mineral mikro yang dipakai dalam 
formulasi Mineral-Vitamin adalah: Co, Cu, I, Fe, Mn, dan Mo, 
sedangkan mineral makro adalah: Fosfor, Kalium; NaCl, Mg SO4, 
sedangkan vitaminnya adalah: Vitamin A, D, E dan K. 
   
Uraian singkat Invensi 
 Produk ciptaan Merek ST-VIT, berbentuk tepung dengan mess 90-
100. Invensi ini bertujuan untuk menyediakan tepung suplemen 
mineral makro dan mikro serta Vitamin A,D, E, dan K yang sangat 
diperlukan bagi tubuh ruminansia. Bahan produk suplemen mineral –
vitamin ini, yaitu: bahan mineral mikro Co, Cu, I, Fe, Mn, dan Mo, 
sedangkan mineral makro adalah: Fosfor, Kalium; NaCl, Mg SO4, 
sedangkan vitaminnya adalah: Vitamin A, D, E dan K. 
 Fungsi dari produk ST-VIT, antara lain sebagai sumber 
vitamin, mineral mikro dan mineral makro, untuk mendukung 
ketahanan tubuh dan mencegah stress. Manfaat penggunaan ST-VIT 
adalah 1)meningkatkan efisiensi pakan, 2)memperbaiki sistem organ 
reproduksi dan potensi genetik ternak ruminansia, serta 3) 
mengurangi stress.  
 Penggunaan tepung suplemen mineral-vitamin Merek ST-VIT ini 
bisa digunakan dalam ransum, melalui pencampuran dalam konsentrat 
sebanyak maksimum 2-3% dari bahan kering konsentrat, bergantung 
pada: 
1. Kadar phosphor dalam konsentrat hasil formulasi 
2. Tingkat produktivitas ternak (produksi susu/ekor/hari 
3. Kondisi faali sapi (kering/laktasi). 
 
Secara ringkas Deskripsi Merek ST-VIT: 





: Tepung suplemen ST-VIT, warna coklat muda, 
mess 90-100. 
   
 
Bahan : mineral mikro: Co, Cu, I, Fe, Mn, dan Mo. 
mineral makro: Fosfor, Kalium; NaCl, Mg SO4. 
Vitamin:  A, D, E dan K 
Dosis Asupan : 2-3% dari bahan kering konsentrat, bergantung 
pada: 
1. Kadar phosphor dalam konsentrat hasil 
formulasi 
2. Tingkat produktivitas ternak (produksi 
susu/ekor/hari 





: 3 kali / hari/ ekor 
 
 
Fungsi : Sebagai sumber vitamin, mineral mikro dan 
mineral makro, untuk mendukung ketahanan 




: 1)meningkatkan efisiensi pakan, 2)memperbaiki 
sistem organ reproduksi dan potensi genetik 

























PERBEDAAN 4 MEREK PRODUK KARYA CIPTA 
(Usulan Jabatan Fungsional 2020) 




















































Co, Cu, I, Fe, 





Vitamin:  A, 
D, E dan K 
Dosis 
Asupan 

































: 2 kali / 
hari/ ekor 
3 kali / 
hari/ ekor 
 
3 kali / 
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3 kali / hari/ 
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